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AÑO X I X 1.° DE OCTUBRE DE 1930 NÚM. 429 
BOJ L D E LORA • 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelada 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA ORACION POR INTERCESION 
LOS MEJORES INTERCESORES 
Lo que vale ser amigo de Jesús 
Si «un amigo fiel, ha dicho el Espí-
ritu Santo, es protección fuerte y el 
que lo encuentra, encontró un tesoro», 
¡qué protección tan fuerte, tan valiosa 
y qué tesoro tan rico, tan inexahusto 
encuentra el que llega a ser amigo de 
Jesús! 
Abro el Evangelio y ¡qué tesoros 
hallo prometidos a los amigos de Jesús ! 
Solo la página de la última cena con 
su inefable sermón de despedida ¡qué 
testamento tan pingüe en favor de los 
amigos, qué poema tan bello en honor 
de la amistad contiene! i 
P a r a los amigos de Jesús , según esa 
página, son: 
1. ° La g í a t i t ud , leedlo bien, y el 
amor de predilección del Padre celestial. 
¿No significan eso aquellas palabras: 
«Mi Padre os ama porque vosotros me 
habéis amado». «El que me ama, mi 
Padre lo amará y vendremos a él y ha-
cemos mansión dentro de él?» 
2. ° Los secretos del Padre celestial 
y las confidencias más íntimas de su 
Corazón y la luz del Espíri tu Santo para 
conocerlos y entenderlos... «Todo lo que 
he oído de mi Padre os lo he hecho 
saber.» 
«Ahora sí que hablas claro, le dicen 
8iis amigos, y no en proverbios». «Cuan-
do venga el Espír i tu de verdad, Él os 
ensenará todo.» 
3 0 Todo el poder y la misión del 
Padre. 
«Así como TÚ me has enviado al 
mundo, así también Y O los he enviado 
a ellos al mundo.» 
4. ° La Providencia y el cuidado a 
cargo del Padre celestial, de todos los 
apuros, necesidades y miedos de sus 
amigos... «No os inquietéis , dice en otro 
lugar, por lo que habéis de comer y 
vestir; sabe vues-tro Padre que necesi-
táis de estas cosas.» 
«¡Oh Padre Santo, guarda en tu 
nombre a estos que TÚ me has dado, 
a fin de que sean una misma cosa (por 
la caridad) como nosotros somos (en la 
naturaleza) .» 
5. ° La omnipotencia de la orac ión: 
«En verdad, en verdad os digo, que 
cuanto pidiéreis al Padre en mi nombre 
(o por mi mediación) os lo concederá .» 
Amigos de Jesús 
¿os habéis dado cuenta del tesoro que 
poseé is , solo por ser amigos de Jesús? 
¿Habéis reparado en lo que es y vale 
contar con la predilección agradecida, 
los secretos, las confidencias, la luz, el 
poder, la providencia y la omnipotencia 
de Dios? 
Y con esas riquezas y abundancias 
¿aúti lloramos escaceses de auxilios y 
pobrezas de dinero, y abandonos e in-
gratitudes de amigos y enfermedades sin 
lemedio y dolores sin esperanza de ali-
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vio?; pero, pero ¿sóis de verdad amigos 
de Jesús? 
Pero ¿sóis de verdad amigos del Jesús 
vivo del Sagrario y os dejáis llevar por 
la tristeza, y por el desaliento y por 
el pesimismo? 
Pero ¿y la palabra del que dijo: «Yo 
os digo, amigos míos, no os asustéis?» 
Pero ¿sóis de verdad amigos de 
Jesús? . . . Porque «los cielos y la tierra 
pasarán , pero mis palabras no pasa-
rán» . . . ¡No pasará la palabra de Jesús! 
Sí, es muy formal amigo, el Amigo 
del Sagrario... 
© M A N U E L G O N Z Á L E Z , 
OBISPO DE MÁLAGA. 
D E C A T E C I S M O (*) 
¥&{ 
Primer mandamiento: ^Vniar a Dios 
sobre todas las cosas. 
Tenemos la obligación de rendir a 
Dios culto de adoración del orden más 
elevado, de tal modo que no sea sobre-
pujado ni igualado por otro; así lo exige 
la ley, tanto escrita como natural, 
«Adorarás al S e ñ o r tu Dios y no 
servi rás sino a E L solo.» (1) «Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con todo tu espíri tu, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas.» (2) «Yo soy el 
Señor vuestro Dios; vuestro libertador 
de la casa de servidumbre; no tendréis 
otro Dios ante mi presencia, ni os fa-
br icaréis ídolos, imágenes de talla, ni 
figura alguna para adorarlas o servir-
las.» (3) ¿Se puede pedir mayor claridad 
de expresión en este precepto? Si alguna 
ley ha sido claramente promulgada con 
el doble carácter , imperativo, ordenando 
(*) Véase la Hojita del 1.° de Septiembre. 
(1) S. Mateo: I V . 10. 
(2) S. Marcos: X I I ; 30. 
(3) Exodo: X X . 4 y 5. 
lo que se ha de hacer, y prohibitivo 
señalando lo que no es lícito practicar 
ninguiia como ésta que se acaba de 
transcribir. 
Lo exige también la ley natura!; porque 
siendo Dios lo que es y nosotros lo que 
somos, la naturaleza de las cosas exige 
que nosotros reconozcamos a la vez la 
absoluta soberanía de Dios y nuestra 
C O M P L E T A dependencia que con EL 
tenemos Ni Dios puede despojarse de 
su calidad de Señor ni nosotros de 
nuestra condición de súbdi tos . Por esto 
debemos servir a Dios de un modo es-
pecial: es decir, debemos darle un culto 
distinto de todos los demás, superior a 
ellos y que no tenga con ellos nada de 
común. Porque como dice San Agustín: 
Dios es el Creador y nosotros la criatura; 
Dios es luz y nosotros las tinieblas; Dios, 
en f in. lo es todo sin nosotros, y nosotros 
no somos nada sin EL. 
(Se continuará) 
Recuerdos gratos y un explosivo 
Terminaron las fiestas en honor de 
nuestra Madre querida la Virgen de Flo-
res, y, ¿porqué voy a ocultarlo? aunque 
tenía gran confianza en que vuestro amor 
a E L L A , vuestra rectitud natural, vues-
tros sentimientos cristianos, vuestra do-
cilidad, tantas veces demostrada aten-
diendo mis indicaciones, eran motivos 
más que suficientes para confiar, en que 
la Romería se desarrollase dentro de un 
ambiente y de un marco eminentemente 
cristianos, me preocupaba que pudiese 
alguno, dar una nota estridente que des-
compusiese el conjunto; ese temorcillo 
ttívo que huir avergonzado ante el en-
tusiasmo religioso que vibró desde el 
comienzo hasta el fin, ante el orden, el 
respeto y la armonía conque la fiesta se 
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celebró; yo me atrevo, ufano y casi 
altanero, a retar a todo el mundo a que 
nos cite otra Romería , de esta índole y 
con tal finalidad, que se haya realizado 
con igual fervor y con igual respeto; 
yo creo que no. 
El día 21 fué de gloria y honor para 
la Virgen Santísima y de contento y 
honesto esparcimiento para todo el pue-
blo; muchas de las jóvenes que, muy 
andaluza y también muy honestamente 
vestidas, escoltaban a la Virgen Santí-
sima, ya en las carretas, ya a caballo, 
aquella mañana, habían obsequiado a su 
Madre y Señora con el más delicado re-
galo y que más le complace; habían hos-
pedado en su corazón a su Hijo Sacra-
mentado. Después de la función se es-
parcieron por aquel campo, y las familias 
sentadas al pié de los olivos, entre la 
risa alegre de la juventud y la dicha 
tranquila de los que ya han mediado la 
vida, saboreando su merienda, y ¡¡no 
hubo uno que se excediese en las liba-
ciones ni diera una nota desagradable!! 
¡¡Bendita sea la Virgen de Flores y que 
ELLA os bendiga a todos!! 
Del acertijo que os propuse en la 
HOJITA del I o de Septiembre, y cuya 
solución publiqué en la del día 15, queda 
sin contestar la última pregunta y ofrecía 
contestarla en este número, calificándola 
de «bomba Orisini»; ¿deseáis conocerla?., 
pues allá vá. 
Se ha reparado, asegurándola para 
muchos años , la Iglesia de Flores; se ha 
ornamentado, y se continuará, restau-
rando las pinturas del camarín, colocan-
do solería nueva en el t ránsi to y la can-
cela de hierro que estaban expuestas en 
la portada del Convento, la casa de la 
SEÑORA, por lo tanto, se ha adecenta-
do. Las carretas de la Romería , princi-
palmente la de la Virgen, artíst ica y 
profusamente adornadas, ¿no es cierto? 
pero... ¡y l a Imagen, como es tá! . . ; el 
manto es una cosa que fué, pero que 
ya no es; eu el trono no se puede, por-
que no hay sitio, colocar un candelabro 
ni un jarrón para flores; también es tá 
algo chato, por lo que la cara de la Virgen 
queda ensombrecida por los abortantes 
y arcos que forman la coronación; y ¿os 
parece bien que la Casa se repare y 
adorne, y la Señora de ella parezca, una 
cosa así como una vecina? todos esta-
mos de acuerdo en que eso es tá muy 
mal, y por consiguiente: 
1 0 Hay que hacerle un manto, que 
no puede ser como ELLA se merece, pero 
sí que sea digno de Alora . 
2. ° Hay que elevar la base de las 
columnas del trono para que el rostro 
de la Virgen se vea bien, sin sombra al-
guna, y retocarlo todo. 
3. ° Hay que añadir una plataforma, 
en la que se fije el trono, con un vuelo 
por los cuatro lados, de 30 a 40 centí-
metros, en donde puedan colocarse, uno 
en cada ángulo, cuatro candelabros (con 
tulipa de cristal) de 75 cént imeíros de 
altura y tres jarrones de plata alemana, 
de 40 cent ímet ros , para el centro y los 
costados, en donde se coloquen flores; 
¿que cuánto cuesta todo esto? No lo s é 
aún, espero de Madrid, noticias que, una 
esclarecida a loreña , me enviará, respecto 
al manto; la restauración y ampliación 
del trono vale 500 pesetas (he recibido 
el proyecto y presupuesto del escultor-
dorador, que ya ha estado aquí); los 
candelabros y jarrones, por la investiga-
ción de catá logos que tengo hecha en el 
«Bazar España», valdrán aproximadamen-
te de setecientas a ochocientas pesetas; 
¿no os decía que la respuesta era una 
«bomba Orsini»?. . . Pues a que estalle 
cuanto antes, y su alegre estampido se rá 
la señal de que la Virgen de Flores vuel-
ve a su Casa, porque yo creo, y vos-
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otros conmigo, que hasta que todo esto 
se haga, no debemos llevarla; couque a 
moverse, porque D. Miguel Díaz, Pres-
bítero; D.a Concepción García, Viuda de 
Funes; D.a Amelia Marín, de Morales; 
D.a Leonor Díaz, de Morales; D.a Dolo-
res Carreras, de Aurioles, y D.a Anto-
nia Castillo, de Díaz, recibiben donativos 
que publicará en líi HOJITA vuestro 
PADRE CURA. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Ocíllbre.—-Consagrado a hon-
rar a la Santísima Virgen en la advo-
cación del Santo Rosario. Durante todo 
el mes se hará el piadoso ejercicio de 
esta hermosa devoción. 
Día 3 . -Pr imer Viernes: A las ocho, 
Misa y Comunión general de los socios 
del Apostolado, y por la noche, el ejer-
cicio acostumbrado. 
Pía 4.—Comienza la Novena de la 
Santísima Virgen del Rosario y su fes-
tividad se ce lebrará el día 5, con Misa 
solemne y Sermón, a las nueve. 
Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Día 12.—Domingo segundo: Comu-
nión general y ejercicios de las Hijas 
de María . 
ipuntes fistoricos de llora 
(Continuación) 
En 12 de Octubre de 1869, D. Lope 
Casermeiro García; 7 de Junio de 1872, 
D . Miguel Artacho Galiano, Cura pro-
pio; 19 de Diciembre de 1873, D . Pedro 
Ruiz Primo; en 1875, el 31 de Enero, 
D . J o s é Enjuto Bootello; 5 de Mayo, 
D. Antonio Hidalgo García, y 13 de Enero, 
D . Antonio Morales Morales, Clér igo 
Diácono; 15 de Enero de 1860, D . Diego 
García Rojas, de 78 años , soltero, clé-
rigo de menores; 14 de Noviembre de 
1859, D. Cris tóbal Bueno Casermeiro, 
colegial del Seminario de Málaga, y e5 ' 
6 de Abr i l de 1853, Fray José Fernán-
dez Montealegre, Religioso lego exclaus-
trado del Convento de Flores. 
También fallecieron, en 1863, el 15 
de Octubre, Sor Juana del Sagrado 
Corazón de Jesús—en el siglo D.a Juana 
Bootello Bootello—de 42 años, natural 
de Alora, Monja profesa del Convento 
de Religiosas de la Encarnación, de 
Málaga , que por enfermedad tuvo que 
salir de la clausura, con licencia del 
Sr. Obispo; y el 13 de Diciembre, Sor 
Juana de la Fuensanta, de 88 años , na-
tural de Coín, Monja de este Bea te r ío , 
en olor de santidad. 
Personas principales 
En dicho periodo, entre otras, mu-
rieron, en 6 de Marzo de 1851, Doña 
Mencia Montesinos Reinoso, de Aurio-
les; en 1852, el 25 de Abr i l , D . Fran-
cisco Sánchez Díaz, y e l l l de Septiem-
bre, D.a Isabel Hidalgo Chamizo; en 
1882, el 20 de Enero, D.a María Rafaela 
Rivero López Peña , viuda de Guerrero; 
16 de Febrero, D . Lope Casermeiro 
Bootello; 31 de Agosto, D.a Mariana 
Hidalgo García , de Castillo, y 9 de No-
viembre, D.a Antonia Rivero Campoó 
de Díaz Vázquez; en 19 de Septiembre 
de 1654, D. Alonso Estrada Muñoz, que 
se en t e r ró en la Ermita del Santo Cal-
vario, por Decreto del Sr. Obispo de 
7 de Mayo de 1852; en 1855, e! 2 de 
Marzo, D.a Juana Hidalgo Chamizo; en 
24 de Mayo, D. Benito García Caser-
meiro, de lepra incurable. 
(Se cont inuará . ) A . B . M . 
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
